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問題番号 演習問題の内容 受験人数 最終正解率 1回目正解率 全解答回数
1回目誤答者の
平均解答数





47 0.77 0.06 119 2.6
35 複利の計算 41 0.80 0.07 155 4.0
20
有償増資と無
償増資 50 1.00 0.94  58 3.7
50 回帰分析 43 0.98 0.95  46 2.5




























































































































0～3点 4 4 0 0 0
4点 9 2 2 3 2
5点 33 6 12 2 13
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